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(ii)  pfan the siting  of new power plants on a European basis by a
systematie exchange of j-nformation between Member Sbatcs of the
n^--..-i  *.r  r VUlUlrWr!  UJ t
a  .;  ,  i..
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[lhe:Actioh  Prograrorne r:n thh environment ad.ont,edJf the Council .in July ]'973
il#;;Ja  t.li;;;#-cottiuu*ot toota'd"tw op b"rq"*,,.3J' Decgmber t97j3 a pre-
liurinary report ."-tir"  ltgblems cf pollutiott uJla nuisances con:rected' with
the production of :ener.g;r.,,,_  :  ,  ,
rst been approved by the Cornniission at their  meeting on
3 April  ilg74. Tne conrplexiiy:or the"subigcir  the need to take account of
the rnost recent factors in evaluati;g ;#'t.aiut-t"rm:pfodliotl6n  i:r'ospeits'
iiiE Si"ia-ai.ilt.;rr*e.ng;natlrre,,,of soroe econemic <1.3ta,f911owi1g  rePeet events
a'd. the neeil to find an objective basis for'appfii'sa  arg jus!  sonTe,of the
reasons why this  ;;;";  ;;:  ;;1y tu""ttry  beeri cohm*nicated to the Coor'cil'
As laid down in the progran[ne, the report gives detai]edconsideration  to
il;;';#i:to'ilOouotton  which pre of,' nartfoy.lar,irnportance:  :bhernar
pollution of water and pollutj.on rlue to sulplur aloiigg (SOZ) and.oxicles of
iii""*i"'flf-0")1"-fnls rlport r^riL1 form the basis for discus3ion with
natibnal.,er(pe*ts  ancl in th6 ligf!.t,oi in""",.d,iscussions, the Commission will
fbrviard'ipropcisals  to the Cc.w*cil as soor as possibfs'';nd'by  3I July ]9?4
at the latest.  -  ,., i .., .,:... -i..., i .. .,.:
:Tf1e"regbrt'-.ig,'$sgsd'on a nrunber of, 'estirnates jl  "*lCy n1odr19ti3n and.con-
"ufi"4ii*l*rrl"rt,l**y,u"',alturea 
in the l+ghJ ,9r "gy 
egoiioriric deive'troprnent
;#;;;";i^",ioo,#oouht1y,  tfrege ."ir*T"-" fi""t''{,o1r bo regarded- ?P :^torkins
ffiothes&s;' :r':.i';', '.  '  . .  .:  -  i. r ..r., ,:.r.r . -i  ., .
i,{ith thig:bosobvationr',the  report nakeP tlre fo11owile goints:,  , 
: .: -.-  .::1.. ,,  ,,. r  ;.  ,l - _^  :  ... .:....
A.  For'therrna;l releaFgF  thq, r-rg,ed :to: . ,, .  ,,.; ,  .  .
"."  .,."',,f  ,  ..:  .r  ..),  .  -  :  ,_,;  ,..  ,".-__  ^n  l
(i)  consolid.ate eristing data ana ihpiove ""t *1:lstanding' of the
effeotsofthernalre]easesonour.environrnentl',.
1mc(74)rr5o.2"
/, .. \ (rii)encourage the wid.espread use of luet cooling towers as early as
possible;
l.  \  . (iv)  d.evelop dry cooling towers as quickly as possible a:rd_ for the post-
IIBJ pcriod at the very latoet;
/\ (v/  talcc all  the appropriate  steps to use the heat 1ost
plants and in particular nuclear power plants.
both stat,ianaiy and rnpbile
fron power
For sulphur clioxide the need to:
(l)  reduce the sulphur ccntent in gas oils;
(ii)  promste..-the  u.Fg of loro-pulpbur.fupl oils.in,.qe-gle,eTgas  where SO,
po1 lut i on 
" i S. at .. pgp6p.ni:'y,exy_. Seve_f:e  .. oT, "l $r..1. ikp ly. .!S be come so ;
(iil)gESanize  q. mq1p rational supply of cleaa fuels in those areas a.nd
for  thope consuqrerq viho are mo.st in need- of such fuglp;  ,  ' 
,
(i")  promo*b'd.esulphurization and any other technical aevefopment,s  to
red.uce S0, endssions into the atmosphere,
'.' '' '  :
C'{or:'.-theoxid.esofnitro8enltheneed.to:'..'.
' , 
t (i)  tp"o"otl 
::,s,search into the effects of oxid.gs of nitrcgen or, r*r, ord
the envirgrurent;  :
/,; \ (ii)  develop suitable measuring methods;
/.  \.  .  . (iii)take  preirentive actj-<,,r:. r+ith regard_ to
NODC erditting sources,
The report also shoi,rs that the naintcnance of a high level of energr production
aurd- the neecl to protect the environnent cannot g.nd mu.st not be regarded. as
oontradictory or opposing objectives"  I  '
Engr.ry is_pot .onl{ ? r?uos by.whioh h:upanity can,nset a nsmber of econqmig,
an_a 1.9cia1, peeds !u,]i also.an innportant factor in impqoving living  copdi"tig,ns
and lhe luality  ll  ,li{:,  including t}re environment.itself. It  is agsinst.
this background. that the report ad"opted- by the Comrnission should .be-viewedq
In ]he letter  {gr;ward.ing the repor{ to the Councilr, the Conmission  reserves the right to re-examine  some of the assumptions about or"rgr utilization  put for-
ward in *he d.ocument and. to make ad.d^itions as work progresses in *he, variorrs
sectors of enerry policy (supply, economic d.evelopment,  research,  emrironment,
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RAPPORT  PRELII.{INATRE CONCERNANT  LES PROBLM{ES DE POLLUTION ElI DE
NU]SA}TCES RELATIFS A LA PRODUCTION  D'EIVERGIE
Le Progranrne draction en matibre d.tenuironnement  adopti, par le  Cons,eil en juillet  1973
pr6voyait gue la  Commission 5tablirait  avant Ie 3I d6cernbre 19?3 un "apport 
pr6liminairc
rle synthbso sur les probldmes d.e 1a pollution ct d.es nuisances relatifs  i  Ia procluction
6nerg6tique (t).
Ce rapport vient d'6tre approuvd par la Cornmission au cours d.e sa r6union cl-u mercrcdi
3 avril  1974.  La complexit$ 4ur sujet, la n6cessitS d-e tcnir  compte cles 6l6ments les
plus r6cents pour 6valuer les perspectives de production i  moven tcrme, lc  caractbrc
fluid"e et changeant dq, certaines dorrnijes' 6conotnigues  par sui.te d.e6':'6Vbncments r6ccnts
la recherch.c .diune bpQe objccti-ve d.e jugement, sont au'cant rle I'aisonS qui expliqucnt
que oe rapport nc: soit  comrmrnigr,lg au Consbil qut&, cette date.
Le rapport traite  cn d,r3tail. ainsi- qrre Ie stipule le program*"(2iroi" types d.e pollution
qui sont particulibrernent imporba,nts : le r6chauffement cies eau:c, la pollution par
lranhydride surfureux (SO2) et par lcs oxycles drazotc (SO*). Ce rapport servira d.e base
d-e discussions 'vcc cles experts nationalrx ;  puis- i. Ia 1fimi drc de ces d-iscussions la
ission pr6sentera  des propoSitions au ConseiL dbs que possible et au pl-us tard fe
It  juillet  prochai.n.
rapport est fond-6 sur certaines estimations  d.e production et d.rutilisation  d"e lf 6nergie
1e cad-re de nouvelles strat6gi-es d.e d.6veloppernent 6co-
d.bs lors nf 6tre consid.6r6es que comme des hypothbses
susceptibl.es d.tGtre nodifides dans
nomique.  Ces estimations  doivent
d.e travail .
Cette rdserve 6tant faitc,  1c rapport fait  ressortir ce qui suit  i
. Pour 1es rejets thcrmigues, la n6cessit6  :
-  d.e rcgrouper les d.orrn6es existantes et dfandliorer 1'-:s connaissances sur les effcts
d,es rejets thermiques sur ltenrrironnement.
-  d.e progra,mmer la localisaJion des sites de nouvcl]es centrales sur une base eu:'opiennc
par un eichang,: syst6matique dtinformations entre les Etats membres d.e 1a Cornmunaut'i
-  drencourager lrutilisation  i" grande 6che11c et d-bs sue possi-blc des tours de re-
froid.isscmont  b vr:ie humi-cie"
-  cle dtivelopper aussi rapidement  que possible et certai.nement pour la p6ri-cde apris
1985 d-es tours c]"e refroidissement  i  voie sbche.
-  clrutiliser par tous mo.'ens appropri6s la chaleur perd-ue par les centrales- spdciale-
ment par les centrales nucl..iaires.
sEc (?4 )1150
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Pour ltanhyclrid-e sulfureux, fa, n,Scessit6 :
-  d.e rdduire la tcneur en sou.frc dcs gas-cils,
de promou-voir ltemploi de fr-rel-ci1s A bassc tencur en soufrc d-ans certaines zones
or) la polluti:n  par }c SO, cst d,t's i, prJscnt trirs fc,rte o1r pouruait lc  d-evcnir,
d.e r6al-iser un approvis:-onn"rncnt pl'.rs raticnneL cn ccmbustiblcs  propres d-ans les
zones ert pour lcs usagers gu-r- ont le plus besoin d"c te-'l-s cr;mbusti-bl rs,
-  d.e pronourroir la dcisulfuration ct tc:us autrcs d6veloppemcnts  tcchni.qr:es  en vue clc
rddr-rire l-rimissitrn d-e S0, clans Itatmosphbre.
C. Pour lcs oxyclss drazote la n'.lcessitd  :
-  dc prornouvoir La recherchc sur l-es cffets d.cs ;x.id-cs d-iazotc su. lrhrrmmc ct
lienvi-rcnnement  i  ' i  ii'r'
r  il' _ded.]ve1cpperdesmiithod"esd.emeSLr-:fCsappr.oprides
-  da nrnnrlrn dcs mcsurcs pri,vcn'civcs i. lrrigarcl clcs sou-rocs tant  staticnnai::es ouc
mobi:l es, 6mottant  ,des' N0... 
r
T
Lc rapport montrc cigalcmcnt quc 1c mair:ticn d?rr-n nivcar,r-
et.1a n6ccgp;-tci cl-e proti:ger lrenvj-ronnement ne peuvent
clcrds' comme cles pbjcctifs contracl-ictoires ou- opposrlso
Lrdncrgic nc permet pas ser'-l cment D. l-rhumr.niti  cl e saJisfairc un certain nomb:rc  d.e besoins
6conomiqucs  ct sociaux, mais cll-c cst 6ga1 emcnt rrn factcu-r important d.ranilroraticqfs
conditic;ns  cle vie et Cc fa al,.a1i1;6 qc la vie y compri-s llenvirorulcment propremcnt il Tcr csi ]c  c..'n-c;x-uc  cians iec;u-cl sc placc le rappori acroptrl par ia Ccmmissir-ino It
Dans la;lct-bre  cl-c prdsentaticn  du- 'apport au CirnsciL la Conirnission  se. rciscrvc la possi-
bilit6  d-e revcnit'sur ccrtaincs clcs h;r'pcthbscs d-tu-tj-l-rsation  d.e lfGnr,rgil-, dmiscs d.ans
le  d.ocument c,t CLc lc  ccmplt'.ter 5 mesu::e cle l.tavanocment  clc ses travaux. sur. Les d-ivcrs
aspccts gu,e rcv6t 1a pulitiqrr-r. ,jvlsroi,trquc (appr.ririsionncmcnt c1-ivetoppemcnt 6ccn,:migr'e,
recherchcs, enrrircnnement . etc. o. ).
,ilcv6 de productions inrrgt':tiques
pas et n : cloivent pas 6tre consj--